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 ᧄᦠߪޟᢥൻㆮ↥ߣᣂߒ޿વ⛔ߩഃ಴ޠ⎇ⓥ⃰ߩ 2009-2010ᐕᐲߩᵴേᚑᨐߩ
৻ㇱߢ޽ࠆޕᚲ෼ߒߚ⺰ᢥ 5 ✬ߪޔ2010 ᐕ 6 ᦬ߦ੩ㇺᄢቇߢ㐿௅ߐࠇߚᣣᧄ࡜
࠹ࡦࠕࡔ࡝ࠞቇળ 31 ࿁ቯᦼᄢળߩੑߟߩࡄࡀ࡞ߢ⊒⴫ߐࠇߚ߽ߩߦၮߠ޿ߡ޿
ࠆޕ4 ✬߇ࡄࡀ࡞ Aޟᢥൻㆮ↥ߩⷰశ໡ຠൻߣᣂߒ޿વ⛔ߩഃ಴ޠޔ㧝✬߇ࡄࡀ
࡞ Cޟࡔ࠰ࠕࡔ࡝ࠞᢥൻㆮ↥ߩౣ⠨̆વ⛔㧛ᄌኈߩౣ⹺⼂ߣ␠ળㆶర̆ޠߢ⊒⴫
ߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
ߥߗޔ୘೎ߩ႐ᚲߦ࿕᦭ߩᢥൻㆮ↥㧔Cultural Heritage, patrimonio cultural㧕ࠍ
਎⇇ㆮ↥=ੱ㘃ߩㆮ↥㧔World Heritage, Patrimonio de la Humanidad㧕ߣߒߡ⹺⸽ߔ
ࠆᔅⷐ߇޽ࠆߩߛࠈ߁߆㧫਎⇇ㆮ↥ߣ޿߁⹺⸽ࠪࠬ࠹ࡓߩ⺀↢ߪࠣޔ ࡠ࡯ࡃ࡞ߥ
ᣂ⥄↱ਥ⟵ߩዷ㐿ߣή✼ߥ߽ߩߢߪߥ޿ޕߎࠇ߹ߢ਎⇇ㆮ↥⊓㍳ߐࠇߡ߈ߚ᦭ᒻ
ᢥൻㆮ↥ޔ޽ࠆ޿ߪ 21਎♿ߦήᒻᢥൻㆮ↥㧔Intangible Cultural Heritage, Patrimonio 
Cultural Inmaterial㧕ߣߒߡ⹺⸽ߐࠇߚ߽ߩߦߪޔ໡ᬺ⊛༡೑ᵴേޔ࿾ၞᝄ⥝࡮ᵴ
ᕈൻߦᵴ↪ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩ߇ዋߥߊߥ޿ޕ 
ᢥൻㆮ↥ߩᜂ޿ᚻޔߘߒߡᢥൻㆮ↥ߩ⊓㍳࡮ㆇ༡ߦ៤ࠊࠆ㑐ଥ⠪⥄૕߇ᄙ᭽ߢ
޽ࠅޔᢥൻㆮ↥ߣߒߡ⹺ቯ࡮⊓㍳ߐࠇߡ޿ߊㆊ⒟ޔ⊓㍳ᓟߩᢥൻㆮ↥ߩㆇ༡࡮೑
↪ߩዪ㕙ߢߩኻᔕߪޔߌߞߒߡห⾰⊛ߥ߽ߩߢߪߥ޿ޕవࠬࡍࠗࡦᦼߩㆮ〔ߩ႐
วޔ㑐ଥ࡮ᒰ੐⠪ߪᒰ⹥࿾ߩⴕ᡽ᒰዪ߿ᢥൻ⽷ᜂᒰㇱዪߣߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔߪߚߒ
ߡߘࠇߛߌߛࠈ߁߆㧫વ⛔ⴕ੐߿᳃ଶ⧓⢻ߥߤߩήᒻᢥൻㆮ↥ߩ႐วޔવ⛔ࠍᜂ
ߞߡ߈ߚ࿾రߩੱޘߣㆮ↥⊓㍳ࠍផㅴߔࠆ㑐ଥ⠪ߩᕁᖺߪޔᄙߊߩ႐วޔหᐥ⇣
ᄞߢߒ߆ߥ޿ߣ޿ߞߡࠃ޿ߛࠈ߁ޕ 
ᧄᦠߢߪޔ᦭ᒻ࡮ήᒻߩᢥൻㆮ↥⊓㍳ࠍ߼ߋࠆ㑐ଥ࡮ᒰ੐⠪ߩേะޔⷰశൻߣ
ޟ⌀ᱜᕈޠߩ໧㗴ޔᣂߒ޿વ⛔ߩഃ಴ߩࡔࠞ࠾࠭ࡓߥߤߦߟ޿ߡ⠨ኤߔࠆޕ਎⇇
ㆮ↥ߩ߁ߜ᦭ᒻᢥൻㆮ↥ߣߒߡߪޔవࠬࡍࠗࡦᦼㆮ〔ߩ࠴࠴ࠚࡦ࡮ࠗ࠷ࠔ㧔1988
ᐕ਎⇇ㆮ↥⹺ቯ㧕ߣࠛ࡞࡮࠲ࡅࡦ㧔1992 ᐕ਎⇇ㆮ↥⹺ቯ㧕ߩ㧞੐଀ޔήᒻᢥൻ
ㆮ↥ߣߒߡߪޔࡏ࡝ࡆࠕ࡮ࠝ࡞ࡠߩࠞ࡯࠾ࡃ࡞㧔2001ᐕவ૞ት⸒ޔ2008ᐕઍ⴫
⹺ቯ㧕ޔࡔࠠࠪࠦߩᱫ⠪ߦߐߐߍࠆవ૑᳃␸⑂㧔2003ᐕவ૞ት⸒ޔ2008ᐕઍ⴫⹺
ቯ㧕ޔߥࠄ߮ߦࡌ࡜ࠢ࡞ࠬᎺߩࡏ࡜࠼࡯࡞ߩቬᢎ⊛௾␞㧔2009ᐕઍ⴫⹺ቯ㧕߇ข
ࠅ਄ߍࠄࠇࠆޕ߹ߚޔࡔࠠࠪࠦ࡮ࠥ࡟ࡠᎺጊጪㇱޟࠫࡖࠟ࡯ߩ㑵޿ޠߪήᒻᢥൻ
ㆮ↥ߣߒߡ࡙ࡀࠬࠦߩ⹺⸽ߪฃߌߡ޿ߥ޿߇ޔⴕ᡽ᒰዪߦࠃࠆવ⛔⊛⧓⢻ࠍ೑↪
(1)
 ޕߚߍ਄ࠅขߡߒߣⓥ⎇଀੐ࠆߔ␜ឭࠍᘒታߩേㆇ⥝ᓳൻᢥߚߒ
ߩᤨ⺧↳⃰ⓥ⎇ޔ߇ߛ⃰ⓥ⎇ߚߒ❱⚵ߢࠅ߽Ⓧ⣻ࠆߔ⛯⛮㑆ᦼᢙⶄޔࠄߥ᧪ᧄ 
ߞ߹ߒߡߞߥߣ⃰ⓥ⎇ߩࠅ㒢ᦼ৻ޔ߼ߚߩછォᄖቇߩ᦬4 ᐕ0102 ߩᨋዊ⠪⴫ઍ
ᄙޔߪߦࠎߐ⼱┻ߚ޿ߛߚ޿ߡߌฃ߈ᒁࠍ⴫ઍߩ⃰ⓥ⎇ߩᐲᐕ 0102ޔㆰᕆޕߚ
 ޕ޿ߥ߫߆ᶋ޿ᕁ߽⪲⸒ߩ␞߅ޔߡߌ߆ࠍᖺㅅߥᄢ
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